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Tcrpl.':rosoknya 1111m tukar rupiah, setidaknya lelah Tnemunculkan tlga hal 
negatlf terhadap perekonomian naSlOtlul. yaitu: flegal/ve hoil1l1cl! oj raylllL'lIt.\', 
negllln'l' ,\prL'lld dan negulll'l' t!(jUlfy Ah.lbat yang ditl1nbulkan knsls ekonollll tldak 
hanya menimpa para pengusaha, tctapi juga dnasakan oleh karya\\'an dan masyarakat 
konSU111Cll dcngan adany."i] pemutusan hubungan kerja dan penurunan daya bel!. 
Untuh. memulihkan kehidupan ekOllOiTIl, berbagal upaya dan kOfeksl ekOnOlTIl 
telah dilakukan pcmcnntah. Misalnya dldlflkannya InJuneswll Honkmg Res/lle1I1r1l1g 
Agel/t)' (IBRA), yang kcmudian mCllJadt Badan Penyehatan Perbankan Nas,onal 
(BPPN), !nJoneslI.1l1 f)ehl HeSfrllcturlllg, Agell(v (INDRA) dan Jakarta inisicui' atau 
Prakarsa Jakar.a, scrta program Janng Pcngaman S;)siai (JPS) atau Socia! S(4i'1Y A'd. 
Usaha pcmullhan kondis1 pcrckonomian tidak hanya dilaku~~tn oleh 
pemerinlah. Ferba1kan perckononIJall nIclluntut peran scrta para peJaktl blSllIS. 
Ikhcrapa hL"llluk pClllul1han kcmhall pcrLlsahaan (rcstruktunsasl) adalah !lIt·'-.'!.("/", 
konsohdasi, JikUldas1, pcmbangkrulan, .\plll (!/I, SI!1tI 0/1, revalllaSI aktl\u letap, 
TCKapllal1s11sl, dan rcorga111sasi usaha SC11lcnlara itu untuk mengurang.i cI-..Ulta:-. 
ncgatlfkarcna khan utang, dilakukan bchcrapa tindakan m1salnya rl"\"(o'·hedullll.'!., hair 
CIII, til'hl I"L'/II1SSIIi!l, d,,/Jl-('(illll.\ .1"\\"(1f! dan pcnyltaan barang-barallgJallllllun u:ang. 
Dalam kondl:-', Illtlasl tersebllt peru:-.,lllaan peril! mcmpertlmbangkaJ! untuk 
Il1CI.lkukan pcnllalan kClllhal1 tcrhad<lp 'lktl\<.J (Clap, kan~lla nlb1 buku slldah tidak 
blsa mencammkan harga pasar saal Illi. Penllaian kembalJ aktlva tetap dalam 
akuntam,l pada umumllya tidak dlj)l..~rkcnankan kecuah dllenluka!l berdas:ukan 
peraturan pemcnntah, dalam hal 1111 peraturan perundang-undangan p:.::rpaJakan. 
Kebljakan Icntang penilaian kemhal1 aktlva tetap diterbttkan ut:tuk 
membenkan kescmpata:l kcpada W<.l.llb PaJak untuk menyesll<.likan tl1lal akuva 
tetapnya ug:lr menJadl lebl:l sehat posIsll1ya dalam Japoran keuungan PemJal:m 
kcmbult mengakibatkan llaJknya bcban dcprcslasl dan dengall sendlflllya mcngurangl 
laba kena pajak. Pcnurunan pClIghaslian kena pajak berarti berkurangnya papk 
pcnghastlan yc:ng tlfutang. Bed~urangnya pajak pcnghasilan tCiutang dalarn tahun 
berjalan akan membantu cwi/p0','.} pcrusahaan dalam rangka memupuk dana untuk 
II1vestasi penggantJaIl aktJva tetap deml kesmambungan usaha WaJlb Pajak. 
Keuntungan yang dipcrolch dan pcncrapan revaluasi aktlva tetap amara lam 
penghematan pajak aklbat kenaikan ~lebun depresJasi, penghematan pajak pada 
pembagian saham bonus serta memperbalk1 (leN Iv equity ratio sehtngga perusahaan 
Japat menank dana baik melalui pinpman pihak ketiga maupun melalui emisi saham. 
Dan SiS1 manaJemen keuangan keuntungan akan diperoleh Jlka nilai tunai dan 
penyusutan akuva tetap lebih besar daripada pembayaran PPh FlIlal atas sclisih Icbih 
penilman kembah aktlva tet<.lp yang bersangkutan ditambah pengeluaran lainnya. 
Percncanaan pajak yang balk untuk pl.!nilaian kembali aktiva tet<.lp dupat 
mcmberikarl kcuntungan yarg lain, ymtu I~al-hal yang bcrkaitan dcngan jangkauan 
aktiva dan revaluas1 par sial, saat pemlaian kembali, kompensasi kerugian, pengalihan 
aktiva yang te!ah direvaluusl, seri.a fasilitas dalam rangka restrukturisasi perusahaan. 
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